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АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA LINNAEUS, 1758) 
ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ  
 
© К. М. Гейна  
 
 
Гідробудівництво на річці Дніпро призвело до кардинальних змін іхтіоценозу пригирлових акваторій. В 
результаті зарегулювання природного стоку була порушена динамічна рівновага між абіотичними та 
біотичними параметрами середовища існування гідробіонтів всієї Дніпровсько-Бузької гирлової си-
стеми.  
Трансформаційні процеси, які тривають до сьогодення, супроводжуються змінами основних структур-
них характеристик іхтіоценозу, де одним із найбільш цінних представників промислових коропових 
завжди був лящ - Abramis brama Linnаeus, 1758.  
Мета. Провести морфометричний аналіз ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи в сучасних умовах. 
Порівняти отримані результати з науковими даними за попередні періоди сукцесії екосистеми 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи. Пояснити причини морфологічної мінливості ляща у часі та про-
аналізувати статевий диморфізм у стаді. 
Матеріали та методи. Науково-дослідні роботи виконані у відповідності до загальновизнаних в прак-
тиці іхтіологічних досліджень методик. Морфологічна мінливість визначена за t-критерієм Стьюдента 
(td). Для аналізу використані особини ляща з вікових груп п’ятрічок-шістиліток, що дозволило порівняти отримані дані з результатами попередніх досліджень. 
Результати. Дослідження меристичних ознак ляща показали, що на теперішній час формули плавців є 
наступними: D – III 9 (10); A – III 24-26 (27); P – I 16-18; V – II 7-8; C I 19 I, а у бічній лінії нараховується 
від 53 до 56 лусочок. Отримані результати укладаються в межі аналогічних наукових даних минулого 
століття.  
Встановлено, що найбільш суттєвими зміни пропорцій тіла у ляща в процесі трансформації стоку 
Дніпра відбуваються за висотою та довжиною спинного плавця (td=7,5–8,7; р<0,05). При цьому відміче-но подовшання хвостового стебла (td=10,2; р<0,05) та зменшення антеанальної відстані (td=4,0; р<0,05). Доведена наявність статевого диморфізму у стаді. Серед проаналізованих 22 пластичних ознак 
достовірна різниця виявлена за 13 показниками. У самців, внаслідок більшої рухливості, анальний 
плавець розташований ближче до рила (td=3,38; р<0,05), гостріша голова (td=3,77; р<0,05) та нижче тіло (td=3,5; р<0,05).  Висновки. Порівняльний аналіз сучасних пластичних ознак ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи 
вказує на зміни пропорцій тіла. На теперішній час достовірно встановлено, що анальний плавець 
змістився ближче до переднього кінця тіла (td=4,0; р<0,05), що є наслідком кардинального перерозподілу річкового стоку і зниження швидкості течії. Саме така ситуація призвела до подовшання міграційних 
шляхів ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи та утворення популяції, яка володіє більшою рух-
ливістю 
Ключові слова: Дніпровсько-Бузька гирлова система, лящ, меристичні, пластичні ознаки, морфологічна 
мінливість 
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1. Вступ  
Дніпровсько-Бузька гирлова система, яка 
належить до водойм естуарного типу, ще у недале-
кому минулому мала статус найбільш продуктивної 
серед акваторій подібного типу та походження. Про-
тягом першої половини минулого століття її проми-
слова продуктивність досягала 80 кг/га. Проте в про-
цесі розвитку народногосподарського комплексу, 
який супроводжувався посиленням антропогенного 
тиску на водні екосистеми, рибопродуктивність сут-
тєво знизилася. Результати досліджень науковців 
свідчать про те, що негативний вплив антропогенних 
факторів спостерігається до теперішнього часу [1, 2].  
Ретроспективний аналіз ситуації, що склалася 
доводить, що на перших етапах трансформації річко-
вого стоку Дніпра, фактор промислового наванта-
ження суттєвого значення не мав. Проте у подаль-
шому він почав в більшій мірі визначати структурні 
характеристики іхтіоценозу Дніпровсько-Бузької 
гирлової системи [3].  
Отже, вивчення біології ляща, вилов якого у 
поточному столітті має сталу тенденцію до зниження 
(з 236 т у 2002 р. до 64 т у 2013 р.) є актуальною нау-
ковою проблемою.  
 
2. Літературний огляд  
Відомо, що основним наслідком перебігу 
трансформаційних процесів було порушення ди-
намічної рівноваги між абіотичними та біотичними 
параметрами середовища водних екосистем, які 
склалися в процесі їх історичного розвитку. В біль-
шій мірі це стосувалося нижніх течій річок, де відбу-
лися кардинальні зміни якісної та кількісної структу-
ри іхтіофауни.  
Різні види риб по різному реагували на 
відповідні зміни умов існування. Одні представники 
не змогли пристосуватися до нових умов мешкання і 
різко знизили свою чисельність, що було адекватною 
відповіддю на порушення умов існування, а головне 
відтворення. Для окремих видів риб така ситуація 
була взагалі фатальною і вони повністю зникли із 
складу іхтіофауни.  
Для інших видів (зокрема сріблястого карася) 
нові, змінені умови виявилися досить сприятливими, 
що знайшло відображення у зростанні їх чисельності. 
При цьому спостерігався процес освоєння вільних 
екологічних ніш, які з’явилися внаслідок зниження 
чисельності ляща та тарані, відбулося стихійне, але 
логічне заміщення.  
Ситуація, що склалася призвела до значного 
зниження рівня конкуренції за нагульні та нерестові 
площі. А це у свою чергу дозволило відповідним ка-
тегоріям другорядних промислових риб суттєво 
збільшити свою чисельність і зайняти ведучі позиції 
в структурі промислових уловів.  
За нашого часу спостережена тенденція набула 
сталого характеру і без активного втручання людини 
у процеси, що відбуваються, достатньо перспектив-
ний регіон басейну Дніпра може втратити статус 
цінної рибогосподарської водойми. В той же час, за 
свідченнями науковців, в сучасних умовах госпо-
дарської діяльності, подібне втручання має бути нау-
ково-обґрунтованим з біологічної точки зору [4].  
У цьому зв’язку, наведення інформації щодо 
процесу формування іхтіофауни Дніпровсько-Бузької 
гирлової системи в процесі трансформації річкового 
стоку, а також особливостей біології основних її 
промислових представників є актуальним.  
Напівпрохідний лящ Abramis brama Linnаeus, 
1758 у складі промислової іхтіофауни Дніпровсько-
Бузької гирлової системи є одним з найбільш цінних 
представників коропових [5]. У недалекому минуло-
му він відігравав суттєву роль у структурі промисло-
вих уловів [6]. Серед категорії частикових риб за по-
казниками чисельності лящ поступався лише тарані, 
що було характерним і для інших водойм дніпровсь-
кого басейну [7].  
На початкових етапах після зарегулювання 
стоку Дніпра іхтіологічні дослідження ляща 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи більшою 
мірою були зорієнтовані на вивчення окремих 
біологічних показників та динаміки промислових 
уловів [8, 9]. Сучасні наукові напрацювання стосу-
ються переважно особливостям біології та промислу 
ляща в умовах дніпровських водосховищ [10, 11]. На 
акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи на 
теперішній час лящу приділяється незначна увага, 
особливо питанням морфологічної мінливості, при-
діляється незначна увага. Саме це і обумовило про-
ведення пов’язаних з цими питаннями науково-
дослідних робіт.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою досліджень виступає аналіз морфо-
логічної мінливості ляща Дніпровсько-Бузької гир-
лової системи в сучасних умовах. При цьому важли-
вим є відстеження можливих змін морфологічної бу-
дови під час трансформаційних процесів, викликаних 
зарегулюванням стоку Дніпра.  
Для досягнення поставленої мети необхідно 
було вирішити такі задачі:  
1. Вперше за останні тридцять років здійснити 
морфометричний аналіз вибірки ляща (вік п’ять-
шість років) Дніпровсько-Бузької гирлової системи;  
2. Здійснити порівняльний аналіз отриманих 
даних із опублікованими даними щодо морфомет-
ричних ляща за попередні періоди трансформації 
екосистеми;  
3. Провести аналіз щодо наявності статевого 
диморфізму в популяції ляща за допомогою морфо-
метричних методів. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Об’єктом досліджень виступали особини ляща 
з вікових груп п’ятирічок-шестиліток. Іхтіологічний 
матеріал відбирався з контрольних та промислових 
знарядь лову - ставні сітки, частикові ятері, закидні 
неводи. Технологічні параметри використаних 
знарядь дозволив охопити практично весь лінійний 
ряд ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи. По-
льова та камеральна обробка зразків виконувалася у 
відповідності до загальновизнаних методик [12]. 
Промислове навантаження проаналізовано на 
підставі офіційних статистичних зведень Державного 
агентства рибного господарства України. Матема-
тичне опрацювання результатів досліджень проведе-
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но за [13] з використанням електронних таблиць ре-
дактора Microsoft Office Excel 2003. Мінливість мор-
фологічних ознак проаналізована за t-критерієм Сть-
юдента (td) з урахуванням об’єму вибірки (n) та рівня 
значимості (р<0,05). Критичне значення критерію 
Стьюдента для даного числа ступеней свободи (f) з 
визначено з урахуванням фактичного об’єму вибірки.  
 
5. Результати досліджень та їх обговорення  
Морфологічні особливості ляща Дніпровсько-
Бузької гирлової системи виражені у наступних по-
казниках: D – III 9 (10); A – III 24-26 (27); P – I 16-18; 
V – II 7-8; C I 19 I; l.l. (52) 53-56 (57); Sgu1 (12) 13-15 
(16); Sgu2 (7) 8-9. Тіло є відносно видовженим. 
Співвідношення висоти до довжини дорівнює в се-
редньому Н=36,81±0,15 %. Якщо розглядати бічний 
профіль дорослих риб, то досить наочним є помітне 
збільшення висоти тіла одразу за відділом голови. 
Найбільша висота звично припадає приблизно на се-
редину поздовжньої осі тіла. При цьому точка розта-
шована практично на початку основи спинного плав-
ця, але є дещо зміщена у каудальному напрямку. Ан-
тедорсальна відстань дорівнює aD=57,77±0,11 % ма-
лої довжини тіла. Найбільша висота тіла перевищує 
найменшу майже у 4 рази (h=9,75±0,05 %), що у су-
купності з товщиною обумовлює певну сплощеність 
та укороченість хвостового стебла (pl=14,89±0,05 %). 
При цьому важливо відмітити, що варіабельність (Cv, 
%) показників найбільшої, найменшої висоти тіла та 
довжини хвостового стебла є незначною і коливаєть-
ся від 3,9 до 5,9 %.  
Основа черевного плавця розташована ближче 
до голови від вертикалі початку спинного плавця 
(aV=44,37±0,30 %), а його довжина практично не 
відрізняється від висоти анального плавця – 
відповідно lV=16,97±0,08 % та hA=17,33±0,09 %. 
Спинний плавець у ляща є відносно високим і дорів-
нює hD=24,91±0,13 % довжини тіла.  
При цьому довжина його основи майже вдвічі 
менша - lD=12,10±0,04 %, а рівень варіабельності за 
вказаними ознаками є невисоким – Cv=5,3-6,1 % 
(табл. 1).  
 
Таблиця 1  
Пластичні ознаки ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи, (нагульне стадо, шестилітки, n=145 екз.) 
Ознака М ±m Cv, % 
l, см 38,45 0,63 19,7 
H 36,81 0,15 4,8 
h 9,75 0,05 5,9 
aD 57,77 0,11 2,3 
pD 37,97 0,16 5,0 
aP 24,83 0,09 4,3 
aV 44,37 0,30 8,2 
aA 62,89 0,20 3,7 
PV 22,19 0,10 5,5 
VA 20,84 0,06 3,7 
lD 12,10 0,04 4,3 
hD 24,91 0,13 6,4 
lA 27,82 0,12 5,3 
hA 17,33 0,09 6,1 
lP 19,87 0,07 4,2 
lV 16,97 0,08 5,9 
рl 14,89 0,05 3,9 
lc 22,37 0,07 3,5 
аr 30,90 0,23 8,8 
do 18,05 0,12 8,0 
pc 49,51 0,14 3,4 
hc 85,37 0,34 4,8 
io 37,56 0,15 5,0 
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Довжина грудного плавця становить в се-
редньому lP=19,87±0,07 % малої довжини тіла. 
При цьому він не перекриває пектровентральну 
відстань, яка дорівнює PV=22,19±0,10 %.  
При цьому основа грудного плавця розташо-
вана дещо далі від рила, ніж дистальний край 
зябрової кришки, тобто довжина голови є меншою, 
ніж антепектральна відстань (lc=22,37±0,07 %;  
aP =24,83±0,09 %), але майже однаковою з пектро-
вентральною відстанню.  
Голова у ляща є високою – hc=85,37±0,34 % з 
широким лобом, який дорівнює Io=37,56±0,15 %. Око 
розміщене ближче до початку рила, про що свідчить 
довжина рила аr=30,90±0,23 % та позаочна відстань 
pc=49,51±0,14 % при його діаметрі do=18,05±0,12.  
Статевий диморфізм у ляща Дніпровсько-
Бузької гирлової системи найбільш чітко починає 
спостерігатися з п’ятирічного віку. З двадцяти двох 
проаналізованих пластичних ознак, за тринадцятьма 
існує достовірна математична різниця (табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Аналіз статевого диморфізму ляща (нерестове стадо, шестирічки) 
Ознака Самиці (n=60) Самці (n=60) td M ±m Cv, % M ±m Cv, % 
l, см 36,52 0,17 3,6 35,84 0,24 5,2 2,3 
H 37,11 0,20 4,1 36,19 0,17 3,6 3,51 
h 9,74 0,08 6,2 9,55 0,07 5,7 1,79 
aD 58,28 0,21 2,8 57,16 0,27 3,6 3,27 
pD 37,84 0,26 5,4 38,15 0,34 6,9 0,72 
aP 24,91 0,10 3,1 24,61 0,12 3,7 1,92 
aV 45,09 0,33 5,6 44,28 0,28 4,9 1,87 
aA 63,87 0,30 3,6 62,41 0,31 3,8 3,38 
PV 22,81 0,14 4,7 22,17 0,15 5,1 3,12 
VA 20,91 0,08 3,1 20,66 0,10 3,8 1,95 
lD 11,75 0,04 2,6 12,15 0,06 3,7 5,55 
hD 24,11 0,17 5,6 25,16 0,19 5,9 4,12 
lA 27,76 0,12 3,3 28,05 0,10 2,8 1,86 
hA 17,54 0,13 5,9 18,26 0,15 6,4 3,63 
lP 19,55 0,11 4,2 19,98 0,10 3,7 2,89 
lV 16,71 0,06 2,7 17,01 0,08 3,6 3,00 
pl 14,73 0,07 3,6 14,88 0,06 3,1 1,63 
lc 22,45 0,13 4,5 21,83 0,14 4,9 3,25 
аr 31,34 0,13 3,2 30,51 0,17 4,4 3,88 
do 18,35 0,07 3,1 18,01 0,07 2,9 3,43 
pc 49,45 0,23 3,5 48,95 0,19 3,0 1,68 
hc 86,15 0,42 3,8 84,11 0,34 3,1 3,77 
io 37,34 0,15 3,2 37,78 0,19 3,8 1,82 
 
 
Як свідчать представлені дані у самиць ляща 
Дніпровсько-Бузької гирлової системи спинний та 
анальний плавці розташовані на дещо більшій відда-
леності від початку рила. За антедорсальною та анте-
анальною відстанями відмічена достовірна матема-
тична різниця з td=3,27–3,38 (р<0,05). Пектровен-тральна відстань (PV) у самців є дещо коротшою, ніж 
у самиць – відповідно 22,17±0,15 % та 22,81±0,14 % 
(td=3,12; р<0,05). Проте вентроанальна відстань у самців та самиць суттєво не відрізнялася – td =1,95 
(р<0,05).  
Довжина парних плавців у самців є більшою, 
ніж у самиць, що відмічається також і за висотою не-
парних плавців. При цьому найбільш суттєва різниця 
спостережена за довжиною основи спинного плавця 
– td =5,55 (р<0,05).  Висота тіла та голови у самиць є більшою, ніж 
у самців (td=3,51–3,88; р<0,05), що пов’язується з більшою рухливістю самців. У відділі голови спо-
стерігається дещо більший діаметр ока у самиць 
(td=3,43; р<0,05) та його віддаленість від початку ри-ла (td=3,88; р<0,05). Проте головною відмінністю, яка обумовлює підвищене потрапляння самиць до селек-
тивних знарядь лову, є відношення висоти до малої 
довжини тіла, яке становить Н=37,11±0,20 %, а у 
самців – Н=36,19±0,17 %. Варіабельність вказаних 
ознак незначна і дорівнює Cv, %=3,6–4,1 %.  
Попередніми дослідженнями було встановле-
но, що із зарегулюванням стоку у ляща відповідних 
ділянок відмічається мінливість певних ознак. З пе-
реходом від річкових умов до умов водосховищ 
відбувається збільшення кількості луски у бічній 
лінії, висоти тіла, антедорсальної, пектровентральної 
відстаней та зменшення довжини голови [14, 15].  
Порівнянням сучасних даних щодо пластич-
них ознак шестиліток ляща з відомостями другої по-
ловини минулого століття встановлено, що у морфо-
логічній будові відбулися певні зміни (табл. 3).  
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Таблиця 3  
Порівняльна характеристика пластичних ознак ляща 
Ознака Власні дані (n=140 екз.) Нижній Дніпро (n=50 екз.) [16] td M ±m M ±m 
l, см 38,45 0,63 40,33 0,79 1,9 
H 36,81 0,15 38,61 0,27 5,8 
h 9,66 0,05 9,93 0,08 2,9 
aD 57,77 0,11 57,43 0,19 1,6 
pD 37,97 0,16 36,53 0,18 6,0 
aA 62,89 0,20 64,09 0,23 4,0 
PV 22,19 0,10 23,59 0,2 6,3 
VA 20,74 0,06 21,21 0,19 2,4 
lD 12,10 0,04 13,03 0,1 8,7 
hD 24,91 0,13 23,05 0,21 7,5 
lA 28,04 0,12 27,39 0,2 2,8 
hA 17,37 0,09 16,95 0,19 2,0 
l - P 19,83 0,07 20,19 0,15 2,2 
lV 17,09 0,08 16,73 0,11 2,6 
pl 14,89 0,05 13,09 0,17 10,2 
lc 22,41 0,07 22,13 0,12 2,0 
аr 30,90 0,23 29,33 0,32 4,0 
do 18,05 0,12 18,43 0,19 1,7 
pc 49,51 0,14 49,79 0,31 0,8 
hc 85,37 0,34 82,93 0,58 3,6 
io 37,56 0,15 37,11 0,33 1,2 
 
Представлені матеріали вказують на те, що 
зміни пропорцій тіла у ляща відбулися за довжиною 
основи спинного плавця (lD), яка у порівнянні з ми-
нулими роками знизилася до 11,75±0,04 %, що є ма-
тематично достовірним td=8,7 (р<0,05). Саме це при-звело до збільшення постдорсальної відстані та дов-
жини хвостового стебла – відповідно pD=37,97±0,16 % 
та pl=14,73±0,05 %. При цьому висота дорсального 
плавця також збільшилася до hD=24,11±0,13 % 
(td=7,5; р<0,05).  
 
6. Висновки  
1. Аналіз пластичних ознак ляща Дніпровсько-
Бузької гирлової системи показав, що це високос-
пинний вид (Н=36,81±0,15 %) зі зміщеним у каудаль-
ному напрямку спинним плавцем (aD=57,7±0,11 %). 
Відносно довгий анальний плавець (lA=27,82±0,12 %) 
та високий спинний (hD=24,91±0,13 %) забезпечують 
гарну орієнтацію у водному середовищі під час нере-
стових та нагульних міграцій.  
2. Порівняння сучасних даних морфологічної 
будови ляща з подібною інформацією минулого 
століття вказує на існування достовірних розбіжно-
стей майже за половиною проаналізованих пластич-
них ознак. Найбільш суттєвими вони відмічені за до-
вжиною основи спинного плавця (td=8,63; р<0,05) та 
його висотою (td=7,53; р<0,05). 
3.  Зменшення довжини дорсального плавця 
закономірно збільшило відносну довжину хвостового 
стебла, а різниця є математично достовірною 
(td=10,16; р<0,05). Все це може виступати певним 
свідоцтвом про збільшення протяжності міграційних 
шляхів. В процесі трансформації стоку Дніпра лящ 
став більш рухливим. 
4. У сучасному стаді ляща спостерігається до-
сить вагомий статевий диморфізм. Серед проаналізо-
ваних 22 пластичних ознак достовірна різниця вияв-
лена за 13 показниками, де найбільш суттєвими були 
висота та довжина онови спинного плавця –  
td=4,12–5,55 (р<0,05). 
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ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA,  
ВИДІЛЕНИХ З СУББІОТОПІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРАКТИЧНО  
ЗДОРОВИХ ОСІБ 
 
© Н. О. Осипчук  
 
Мета дослідження. Встановлення топографічних особливостей локалізації грибів роду Candida, виділе-
них з суббіотопів ротової порожнини практично здорових осіб без клінічних ознак кандидозу. 
Методи. В роботі використані наступні методи: мікроскопічні; мікологічні – культуральні досліджен-
ня штамів з біоматеріалу від практично здорових осіб; біохімічні – з метою проведення видової іденти-
фікації грибів роду Candida; статистично-аналітичні методи.  
Результати дослідження. Під час експерименту було досліджено 292 суббіотопи ротової порожини. 
Забір матеріалу здійснювали з слизової оболонки щоки, кута роту, слизової оболонки поверхні язика та 
піднебіння. За результатами проведених досліджень рівень кандиданосійства на слизовій оболонці по-
рожнини рота у практично здорових осіб без клінічних ознак кандидозу становить 56,4 %. Рівень кан-
диданосійства на дорсальній поверхні язика становить 38,46 %, ретромолярній ділянці щоки – 30,77 %, 
кута рота – 18,8 %, зони піднебіння – 11,97 %. Серед усіх ізольованих штамів переважає в усіх 4-х суб-
біотопах C. albicans – 76,07 %. Нами було відмічено, що у 8 осіб в біотопі ротової порожнини, але в різ-
них суббіотопах виділено два види роду Candida – C. krusei та С. albicans, та в 7 осіб – C. glabrata та С. 
albicans. Крім того, в 5 суббіотопах виявлено співіснування двох видів кандид. 
Висновки.  
1. Рівень кандиданосійства в біотопі ротової порожнини серед практично здорових осіб без клінічних 
ознак кандидозу становить 56,4 %. Рівень кандиданосійства біотопу ротової порожнини в практично 
здорових осіб без клінічних проявів кандидозу значно підвищився за останні 5 років. 
2. Серед ідентифікованих штамів превалюючим є Сandida albicans – 76,07 %. 
3. Найбільший показник колонізації, порівняно з іншими суббіотопами спостерігається на дорсальній 
поверхні язика – 38,46 %. Під час дослідження у 5 суббіотопах виявлено співіснування двох видів кандид. 
У 8 осіб в біотопі ротової порожнини, але в різних суббіотопах виділено два види роду Candida – C. 
krusei та С. albicans, та в 7 осіб – C. glabrata та С. albicans, що підтверджує важливість встановлення 
топографічних особливостей локалізації грибів в ротовій порожнині для раціональності використання 
антимікотиків при потребі 
Ключові слова: гриби роду Candida, Candida albicans, кандидоз, кандиданосійство, топографічні особ-
ливості 
